



STAVOVI STUDENATA O MUZEJU KAO 






U suvremenom svijetu muzeji kao kulturne institucije pedagoškom 
djelatnošću kontinuirano nastoje privući pozornost odgojno­obrazov-
nih institucija. U teorijskom dijelu rada stavljen je naglasak na mu-
zej i njegovu odgojno­obrazovnu ulogu, pri čemu se opisuju ključni 
elementi i glavne karakteristike koje obilježavaju učenje u muzeju. U 
empirijskom dijelu rada predstavljeni su rezultati istraživanja koji do-
nose mišljenja i stavove studenata društvenih i prirodnih znanosti o 
posjećivanju muzeja, provedbi nastave Likovne kulture u muzejskim 
prostorima te o muzeju kao prostoru neformalnog učenja.
Ovim istraživanjem obuhvaćeni su studenti na smjerovima Učiteljski 
studij te Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakul-
tetu u Splitu, kao i studenti Ekonomskog fakulteta, Prirodoslovno­ma-
tematičkog fakulteta te Medicinskog fakulteta u Splitu. U istraživanju 
je sudjelovalo 158 studenata: 52 studenta prirodnih znanosti i 106 s 
područja društvenih znanosti; 147 ispitanika bile su žene, a 11 muškar-
ci. Rezultati su pokazali da se studenti prirodnih i društvenih znanosti 
ne razlikuju po svojim stavovima o muzejima odnosno studenti se u 
velikom broju slažu s tvrdnjama koje izražavaju pozitivne stavove o 
učenju u muzejskim prostorima.
Ključne riječi: kultura, muzej kao okruženje, učenje, studenti, stavovi
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Glavni  zadatak  muzeja  prije  svega  je  stvoriti  muzejsku  zbirku, 










































bazira  na  susretima  sa  stvarnim objektima. Dakle,  to  je  proces »koji 
uključuje  gledanje,  postavljanje  pitanja,  pregledavanje  i  uspoređiva-
nje« (Sheppard, 1993, 89).








Navedeno  je posebno značajno u nastavi Likovne kulture,  ali  i u 
mnogim drugim nastavnim predmetima.
»U neformalnim okruženjima, kognitivno  i  afektivno učenje  su povezani  i 
mogu nadograditi jedan drugog. Na sličan su način povezani obrazovanje i 
uživanje.« (Bitgood, Serrell i Thompson, 1994, 61)
Prošlost,  sadašnjost  i  budućnost  pripadaju  svakom  čovjeku. U 
svakodnevnom životu naša je pozornost više usmjerena k sadašnjim 
i budućim sadržajima. Ovi su sadržaji, međutim, sazdani na prošlim 
događajima  i  iskustvima.  Susret  prošlosti  i  sadašnjosti  odvija  se  i 
u  muzejskim  prostorima.  Prošle  i  sadašnje  generacije  upoznaju  se 











































nosti unutar muzeja  te  se  razvija  istraživački  rad za  različite uzraste. 
Iz tog razloga razvija se posebna znanstvena disciplina koju nazivamo 
muzejskom pedagogijom.
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Muzejska pedagogija  je područje koje  je  i danas  još uvijek  rela-
tivno novo te nedovoljno afirmirano. U hrvatskim muzejima uvođenje 


















jer  se  kontekst  predmeta  neprestano mijenja  i  predstavlja  istinsku  zbiljsku 
sadašnjost.« (Maroević, 2004, 22)
Najjači utisak na čovjeka uvijek stvaraju elementi iz okoline. Kako 
bi  današnji  učenici  kad  odrastu mogli  oblikovati  vizualni  identitet  naše 













































H6.  Studenti  društvenih  znanosti  skloniji  su  tvrdnji  da  će  »mu-
zejske radionice potaknuti naklonost učenika prema Likovnoj 
kulturi« nego studenti prirodnih znanosti.
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Tablica 1. Učestalost posjećivanja muzeja studenata prirodnih i društvenih znanosti





















lju  svoga vlastitoga  iskustva kreiraju  nova  znanja. Također,  studenti, 
osim što promatraju originalan izvor, istovremeno ga i propituju i time 
razvijaju vještinu kritičkoga mišljenja. Muzeji omogućuju studentima 












Prikaz  deskriptivnih  parametara  i  rezultata  t-testa  za  ispitivanje 
značajnosti razlike u učestalosti posjećivanja muzeja između studenata 
koji  su pohađali osnovnu  školu u  selu  (N=37)  i  studenata koju  su  je 
pohađali u gradu (N=121) vidljivi su u Tablici 2 i Grafikonu 2.
Tablica 2.  Učestalost posjećivanja muzeja studenata koji su pohađali osnovnu  
                     školu u selu i u gradu












Kako  bismo utvrdili  postoji  li  statistički  značajna  razlika  u  uče-
stalosti  posjećivanja muzeja među  studentima koji  su  osnovnu  školu 





























»Svijet  se budi u virtualnoj  stvarnosti,  sve prisutnijoj  i u muzejskoj  struci. 
Nova vremena nose nove izazove. Ono što je sigurno jest to da je internet pro-
mijenio gotovo sve aspekte življenja, a muzeje posebno.« (Šilić, 2016, 270)
















Prikaz  deskriptivnih  parametara  i  rezultata  t-testa  za  ispitivanje 
značajnosti  razlike  u  slaganju  s  tvrdnjom  da  su muzejske  aktivnosti 
pogodne samo za nastavu Likovne kulture između studenata prirodnih 
(N=52) i društvenih znanosti (N=106) nalazi se u Tablici 3.
Tablica 3. Muzejske aktivnosti pogodne su samo za nastavu Likovne kulture







šljenju  da  su muzejske  aktivnosti  pogodne  samo  za  nastavu Likovne 
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Za pretpostaviti je bilo da će se mišljenja ovih dviju skupina razli-
kovati  zbog  predrasuda  koje  su  prisutne  o  muzejskim  radionicama. 
Uočavamo da se ove dvije  skupine  ispitanika ne  razlikuju u stavovi-
ma. Često  se  smatra da  su muzejske  radionice  isključivo  radionice  s 
























































































                     Učiteljskog studija (analiza varijance)
Izvor varijabiliteta SS df MS F P
BS 163.05 1 163.05





studenata. Drugim  riječima,  studenti  s promatranih godina  studija na 
Učiteljskom studiju jednako često posjećuju muzeje. Iz grafičkog pri-
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zeja  jer  sadržaji  u  muzeju  potiču  razvoj  učenika  u  svim  razvojnim 
područjima  (intelektualnom,  socijalnom,  tjelesnom  i  emocionalnom), 
a sadržaji su osmišljeni  i prezentirani na način da učenicima omogu-
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Tablica 7.  Muzejske radionice potaknuti će naklonost učenika prema 
                     Likovnoj kulturi





















pozitivniji  od  stavova  studenata  prirodnih  znanosti. Kao mjeru  stava 
uzeli smo ukupan rezultat izračunat kao zbroj procjena (odgovora) na 
ove tvrdnje koje se odnose na likovne aktivnosti u muzeju:














                     društvenih znanosti










alnog doživljaja,  da doživljaj  često nadilazi  riječi,  zatim da učenje u 
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stvaranja navike posjećivanja muzeja. Treća hipoteza – da su studenti 

























znanosti  skloniji  tvrdnji  da  će  »muzejske  radionice  potaknuti  naklo-
nost učenika prema Likovnoj kulturi« nego studenti prirodnih znanosti. 
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192.
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In the modern world, museums as cultural institutions are constantly striving 
to attract the attention of educational institutions with their pedagogical activities. 
The theoretical part of the paper emphasizes the educational role of museums, de-
scribing the key elements and the main characteristics of learning in the museum. 
In the empirical part of the paper, we present the results of the research that show 
the attitudes of students from both social and natural sciences towards visiting 
museums, on the teaching of art science in the museum, and on the use of museums 
as an area for informal learning.
The study was conducted among students of the Teacher Education and Pre­
School Education at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University 
of Split, students at the Faculty of Economics, Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics and students of the Faculty of Medicine, University of Split. A total of 
158 students were included: 52 students of natural sciences and 106 from the field 
of social sciences. Of the total number of students, 147 were women, and 11 were 
men. The results showed that students of social and natural sciences have the same 
attitudes, i.e., both groups mostly agree with the claims which express positive 
attitudes about the importance of museum as good learning environment.
Key words: culture, museum as an environment, learning, students, attitudes
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Prilog 1. Anketni upitnik
I. Zaokružite!
Studij
Spol         a) muški                       b) ženski
Studijska godina     a) 1.       b) 2.     c) 3.     d) 4.     d.) 5.
Mjesto pohađanja osnovne škole           a) selo                           b) grad
II. Pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i opredijelite se za jedan  






















































1 2 3 4 
2. Doživljaj često nadilazi riječi. 1 2 3 4 
3. Učenje u muzeju povezuje kognitivno i 
afektivno učenje.
1 2 3 4 
4. Učenje u muzeju različito je od učenja u 
učionici.
1 2 3 4 
. Učenje u muzeju učinkovito je za djecu. 1 2 3 4 
6. Prakticiram samostalni odlazak u muzej. 1 2 3 4 
7. Muzejske radionice potaknut će dječju  
naklonost prema Likovnoj kulturi. 1 2 3 4 
8. Muzejske radionice potiču dječju kreativnost 
i inovativnost.
1 2 3 4 
9. Muzejske aktivnosti pogodne su samo za 
nastavu Likovne kulture. 1 2 3 4 
